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Вопросы
к экзамену по истории средних веков (V-XIII вв.)
 (русскоязычное отделение)
1. Возникновение  и  сущность  термина  «средние  века».  Периодизация.
Сущность феодализма.
2. Характеристика источников по раннему средневековью.
3. Характеристика источников по Высокому и Позднему средневековью.
4. Древние германцы.
5. Варварские  вторжения  на  территорию  Западной  Римской  империи  и
возникновение варварских королевств.
6. Западноевропейское общество в эпоху Раннего средневековья.
7. Государство франков в V-VII вв.
8. «Салическая правда» как исторический источник.
9. Держава Карла Великого и ее распад.
10.Италия в раннем средневековье.
11.Пиренейский полуостров в раннем средневековье.
12.Британия в раннем средневековье (V-VIII вв.).
13.Англосаксонские королевства в IX-XI вв.
14.Скандинавский полуостров в раннем средневековье.
15.Византийская империя в раннем средневековье.
16.Западноевропейское общество в эпоху Высокого средневековья.
17.Возникновение и развитие средневекового города.
18.Цеховое производство в Западной Европе.
19.Франция в IX-XII вв.
20.Франция в XIII веке (Филипп Август и Людовик IX).
21.Англия в XI-XII вв.
22.Англия в XIII вв.
23.Германия в X-XIII вв.
24.Италия в X-XIII вв.: политическая история.
25.Италия в X-XIII вв.: социально-экономическое развитие.
26.Пиренейский полуостров в X-XIII вв.
27.Скандинавский полуостров в X-XIII вв.
28.Византийская империя в X-XIII вв.
29.Предпосылки крестовых походов. I крестовый поход.
30.Государства крестоносцев на Востоке. Последующие крестовые походы.
31. Франция при Филиппе IV Красивом. Генеральные штаты.
32. Открытие Америки Колумбом.
33. Причины и начало Столетней войны.
34. Открытия португальцев. Васко де Гама.
35. Парижское восстание 1356–1358 гг. Этьен Марсель.
36. Причины великих географических событий.
37.Карл V Валуа и его реформы. Успехи Франции в Столетней войне.
38. Последствия великих географических открытий.
39. Карл VI. “Бургундцы и арманьяки”. Возобновление Столетней войны.
40. Северная Европа в XIV в.
41. Людовик XI. Объединение Франции.
42. Англия во второй половине XIV в. Движение за реформу церкви. Джон
Виклиф.
43. Карл VII и Жанна д’Арк. Конец Столетней войны.
44. Социально-экономическое развитие Англии в XIV–XV вв.
45. Война Алой и Белой Розы. От Сент-Олбанса до Уэйкфилда.
46. Фердинанд и Изабелла.
47. Германия: императоры различных династий (XIV–XV вв.).
48. Начало династии Тюдоров. Генрих VII Тюдор.
49.Карл IV Люксембург и “Золотая булла”.
50. Кальмарская уния.
51. Социально-экономическое развитие Франции в XIV–XV вв.
52. Христианские королевства Пиренейского полуострова.
53. Англия в первой половине XV в. Ланкастеры и Йорки. Канун баронских
войн.
54. Генуя и Венеция в XIV–XV вв.
55. Флоренция  в  XIV–XV  вв.  Медичи  и  Савонарола.  Зарождение
раннекапиталистических отношений.
56. Ганза и другие союзы немецких городов.
57. Папская область в XIV–XV вв. Кола ди Риенцо. “Великая схизма”.
58. Договор в Труа. Распад Франции.
59. Карл VII и его реформы.
60. Англия при Эдуарде III. Особенности английского парламента.
61. Южная Италия в XIV–XV вв.
62. Социально-экономическое развитие стран Скандинавии (XIV–XV вв.).
63. Эдуард IV Йорк. Начало династии Йорков.
64. Скандинавские страны в XV в.
65. Ричард III (Глостер).
66. Экономическое  развитие  Германии  XIV–XV  вв.:  немецкая  деревня  и
город.
67. Социально-экономическая жизнь Англии (XV в.).
68. Династия Валуа.
69. Экономическое развитие Арагона и Кастилии (XIV–XV вв.)
70. Жакерия.
